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Purpose: To examine the association between the mother’s knowledge of the Sudden Infant Death 
Syndrome (SIDS) and an incidence rate of the SIDS.  
Method: The Knowledge of Mothers who have one-month old infants were investigated. Mothers living in 
the high rare prefecture (Yamaguchi, Tokushima, Nagasaki, Yamagata) and row rate prefecture (Gunma, 
Osaka, Fukui, Yamanashi, Ishikawa) were participated. 1253 questionnaires are distributed, and 453 are 
collected (response rate was 36.6%). The number of valid response was 378. 
Results: Though 15mothers didn’t know the name of SIDS at all, 96.0% mothers knew the name. However, 
there were only 118(31.2%) mothers know the details of SIDS. The mothers who knew the risk factors of SIDS 
of ‘lying face down’, ‘smoking’ were only 60%, and the risk factors of ‘non breast feeding’ were only 14.0%. 
Moreover, only 2mothers out of 378 mothers knew the ‘SIDS Awareness’ Month (0.5%), 97.4% of mothers 
didn’t know the Awareness Month. 
 
1.はじめに 












1980 年代、各国間において SIDS の死亡率に大
きな差が見られ、香港の出生千対 0.3 からニュー










SIDS 発生数は年々減少し、1999 年時点で出生 10
万対 31.0 であった死亡率は、2013 年には出生 10
万対 12.0 となった。また、乳児の SIDS 死亡率は
「健やか親子 21」の最終評価においても、「改善し
た」と評価されている。 
一方、2013 年の SIDS 死亡率を都道府県別にみ







































































 質問紙配付数は 1,253 部(上位群 587 部、下位
群 666部)、回収数は 453部(上位群 211部、下位
群 242部)で、回収率は 36.6%(上位群 35.9%、下位
群 36.3%)であった。そのうち、里帰り出産などで
本研究の対象地域外に居住する者を除いた 378部
(上位群 166部、下位群 212部)を有効回答とした。 
2)対象者の属性 
(1)対象者の年齢 













と答えた者は上位群 62 名(38.5%)、下位群 56 名
(27.2%)、「名前は聞いたことがある」と答えた者
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げた者は上位群 30 名(18.1%)、下位群 23 名
(10.8%)で、上位群の方が回答率が高い傾向が見
られた(p=.045)(図 2)。なお、これら 3 因子を 3
つとも回答した者は上位群 26 名(15.7%)、下位群
20 名(9.4%)、3 つのうち 2つを回答した者は上位
群 67 名(40.4%)、下位群 74 名(34.9%)、1 つを回
答した者は上位群 33 名(19.9%)、下位群 61 名

























































































































 1)生後 1 か月児をもつ母親の SIDS に対する知識
の実態 
  本研究では、SIDS を「全く知らない」と答えた







































 2)SIDS 死亡率の異なる地域間での知識の比較 
  全国の SIDS 死亡率は厚生労働省が知識普及キ




















































































は 378 名中 2 名(0.5%)であり、97.4%が「知らな
い」と回答した。 
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